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виникнення податків, становлення та розвиток 
податкової системи є одним з головних ознак класо-
вого суспільства та формування держави. тому пи-
тання щодо виникнення та розвитку окремих видів 
та форм оподаткування завжди були і будуть акту-
альними для історико-правової науки. Метою даної 
статті є висвітлення становлення та розвитку най-
давнішої форми оподаткування – прямих податків – 
в київській русі у іХ-Хііі ст.ст. 
питанням оподаткування в київській русі присвя-
чували свою увагу такі науковці, як греков Б.д., ри-
баков Б.о., Мавродін в.в., кучерявенко М.п. та інші.
процес виникнення та становлення податкової 
системи є завжди поступовим та проходить декіль-
ка етапів свого розвитку. перші примітивні форми 
податків стягувались в натуральній формі, відрізня-
лись безсистемним характером. первісною формою 
оподаткування були дари, поклони та данина, відомі 
східнослов’янським племенами, які вже починаючи 
з VI ст. проживали на території, що простягалась від 
онезького й ладозького озер до низовій рік прут, 
дністер, південний Буг, від карпат до оки й волги. 
це були численні племінні союзи полян, древлян, ра-
димичів, дреговичів, сіверян, уличів, волинян, білих 
хорватів, кривичів, в’ятичів та інших [5, с. 32-32]. 
деякі зі слов’янських племен, за свідченням по-
вісті минулих літ, ще до створення київської русі 
сплачували данину сильнішим сусідам – хазарам і 
норманам. поляни, які займалися землеробством і 
скотарством, мали повинність у вигляді поземельної 
податі, яку вони сплачували хазарам від рала (плуга). 
повість минулих літ свідчить, що у 859 році варяги із 
замор’я стягували данину з чуді, й зі слов’ян, й з мері, 
й зі всіх кривичів, хазари брали з полян, й з сіверян, 
й з в’ятичів по срібній монеті й по білці від диму [12, 
с. 32]. для цього періоду є справедливим тверджен-
ня в. курі: «…тільки переможені народи сплачують 
данину, тобто ціну, якою відкупляються від рабства, 
утворюючи заміну рабського служіння» [7, с .21].
із формуванням державності київської русі, як 
відзначає с.а. корф, данина проходить три стадії 
свого розвитку: данина у вигляді простої контрибуції 
з населення, яку брав князь за свій військовий ри-
зик; данина, яку брав князь, який вже твердо тримав 
владу в окремо взятому князівстві; данина, яка мала 
характер державної повинності [6, с. 85].
у «повісті минулих літ» міститься згадка про 
данину стягувану з окремої будівлі – диму. у 883 р. 
князь олег покорив древлян і визначив данину – по 
чорній куниці з житла, а також встановив данину 
ільменським слов’янам і кривичам. за свідченням 
повісті минулих літ, олег почав зводити міста і вста-
новив данину слов’янам, й кривичам, й мері, поклав 
і для варяг давати дань від новгорода по триста гри-
вень щорічно задля збереження миру, що і давалось 
варягам аж до самої смерті ярослава. про це стало 
відомо радимичам, що жили на березі річки сожі, які 
без опору почали самі сплачувати данину київсько-
му князю, який їх захищав від хазар. якщо хазарам 
вони платили по два шляга від рала, то зараз стали 
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платити по одному шлягу [12, с. 36]. д.г. черник від-
значає, що «фактично це було пряме оподаткування, 
що зароджувалося» [22, с. 12-13].
протягом IX-X ст. київські князі розгорнули 
активну діяльність, спрямовану на насильницьке 
приєднання східнослов’янських племен, що в під-
сумку дозволило перетворити київську русь в одну 
з наймогутніших держав середньовічної Європи. 
об’єднавши під своєю владою величезну територію 
київські князі втримували її в своєму підпорядку-
ванні за допомогою військової сили, прагнучи при 
цьому організувати господарське управління на цих 
землях [10, с. 43].
данина, стягувана на користь князя деякий час 
продовжувала лишатись основним джерелом доходів 
для задоволення потреб князя та дружини, водночас 
зі зростанням державного апарату постає потреба в 
запровадженні додаткових повинностей. перші по-
даткові платежі справлялись особисто князями, які 
з настанням осені кочували із двором та дружиною, 
перебуваючи на утриманні платників данини.
поряд з даниною східним слов’янам були відомі 
так звані «дари» і «поклони», які являли собою ви-
нагороду князю за захист та підтримку миру. дари 
(поклони), на думку М.п. кучерявенко, відрізнялися 
від дані розміром та характером, процедурою зби-
рання. оскільки «дари» були менші данини, збира-
лися вони не князями чи їх намісниками, а самими 
платниками – підданими особами на місцях, а потім 
доставлялися князю. «дари» також стягувались у 
вигляді випадкової, надзвичайної податі при в’їзді 
князя в будь-яке місто та при виїзді з нього, а також 
при сходженні князя на престол [8, с. 323]. водночас 
терміни «дань» та «дар» використовувалися як для 
визначення зовнішньої данини, так і для внутрішніх 
підношень [16, с. 145].
досить розповсюдженим стає податок який іме-
нувався «поплужне» – поземельний податок, сплачу-
ваний залежними селянами натурою (зерном, медом, 
воском) у київській русі протягом іХ-першої полови-
ни ХіV ст. одиницею оподаткування був плуг, звідки 
і назва податку. поплужне йшло на військові витрати 
та утримання великокнязівського двору [13, с. 13].
отже, ми можемо спостерігати, що на початкових 
етапах становлення державності у київській русі 
основною формою натуральної повинності, осно-
вним джерелом поповнення князівської казни, була 
данина. вона спочатку розглядалась як військова 
контрибуція, сплачувана переможеними племенами, 
поступово перетворюючись на родове поняття, що 
охоплює низку податкових повинностей на користь 
князя. поступово на зміну данинам-відкупам при-
ходять постійні данини-податки, сплачувані вільним 
населенням на користь князівської влади. деякі дже-
рела називають ці податки «полюддям».
полюддя стягувалось у формі «поклону» безпо-
середньо князем чи його представниками на місцях, 
іншою формою стягнення полюддя, коли його приво-
зили до києва, був «повоз». ці повинності мали на-
туральну форму та повністю відповідали початковій 
організації системи оподаткування. полюддя звичай-
но сплачувалося продуктами сільського господарства 
та промислів (хліб, мед хутро тощо) [16, с. 145].
для збирання податей князі використовували 
традиційні місця збирання податків – погости, ста-
новища. поступово збирання данини переходить 
до намісників, які об’їздили податні території у су-
проводі конвою, оскільки податні обов’язки не всю-
ди реалізовувались мирним шляхом [7, с. 139-140]. 
основним недоліком цих платежів була неврегульо-
ваність форми, розміру та періодичності збирання 
полюддя, що подекуди призводило до непокори кня-
зівській владі, яка проявлялась у збройних сутичках.
неврегульованість порядку справляння подат-
ків призводила до свавілля представників князя на 
місцях, які мали особисту зацікавленість у стягнен-
ні податків в максимальному розмірі. спочатку по-
датки збиралися нерегулярно, змінювався маршрут 
за яким їздили збирачі податків, в результаті чого в 
одних місцях річний податок міг збиратися двічі на 
рік, а інші місця залишалися поза увагою збирачів 
податків [11, с. 56].
найбільшого розмаху набуло повстання древлян 
проти київського князя ігоря, дії якого під час збо-
ру полюддя викликали масовий супротив населення. 
спроба надмірного стягнення данини київським кня-
зем ігорем у 945 році засвідчила відсутність в київ-
ській русі в ранньофеодальний період упорядкованої 
податкової системи. причиною повстання стало на-
магання ігоря три рази підряд зібрати данину з древ-
лян. такі дії київського князя викликали справедли-
ве невдоволення древлян, які на чолі зі своїм князем 
Малом зібрали раду та вирішили не сплачувати біль-
ше полюддя, оскільки це загрожувало їм голодом, 
та повідомили про це київського князя. ігор, у свою 
чергу, не звернув уваги на попередження древлян та 
почав збирати данину [21, с. 76].
 за відомостями повісті минулих літ, того року 
сказала дружина ігорю: «отроки свенельда вдяглися 
зброєю та одягом, а ми голі. Ходімо, князю, із нами 
за даниною, то й ти здобудеш і ми». і послухав їх 
ігор – пішов до древлян за даниною і додав до попе-
редньої нову, й чинили насилля над ними мужі його. 
узявши данину, пішов він до свого міста. ідучи на-
зад, помізкувавши, сказав своїй дружині: «ідіть з да-
ниною додому, а я вернусь і позбираю ще». і відпус-
тив дружину свою додому, а сам із малою частиною 
дружини повернувся, прагнучи більшого багатства. 
древляни ж, почувши, що ігор вертається знов і по-
радившись зі своїм князем Малом, вийшли з міста 
іскоростеня проти ігоря, вбили ігоря і дружину його, 
бо було її мало» [12, с. 40].
упорядкування фінансової системи київської 
русі вперше було здійснено княгинею ольгою (945-
957), яка започаткувала більш стабільне стягнення 
податків. адміністративно-фінансова реформа, яка 
почала вводитись на території київської русі у 947 
році, перш за все, спрямовувалась на регламентацію 
феодальних повинностей. Були запроваджені адмі-
ністративно-фінансові пункти для збирання данини, 
так звані «становища», для чого використовувались 
центри сільських общин – погости, двори, куди зво-
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зили данину. для стягнення податі призначалися по-
стійні князівські агенти – збирачі данини. Були вста-
новлені «оброки», «уроки», «устави», «дані», які 
визначали зміст та розмір данини [24, с. 24].
за свідченням повісті минулих літ, ольга покла-
ла на древлян тяжку данину, дві третини якої надхо-
дили до києва, а третя до вишогорода, міста ольги: 
«і пішла ольга з сином своїм і з дружиною древлян-
ською землею, встановлюючи розпорядок данини та 
податків» [12, с. 46]. з цього приводу р. іванченко, 
вважає, що такий поділ ймовірно стосувався всієї да-
нини, що свідчить про те, що ольга, усвідомлюючи 
ідею необхідності державного прибутку, не забувала 
і про власні вигоди [3, с. 18]. Ми також можемо дійти 
висновку, що ольга виділила окремий адміністра-
тивний центр у вишгороді, який регулював питання 
збору податків.
отже, за свідченням літопису, запровадження но-
вої системи збирання податків спочатку відбулося 
на древлянській землі. надалі повість минулих літ 
свідчить, що в 947 році вирушила ольга до новгоро-
да й встановила по Мсті погости й данину й по лузі 
– оброки й данину [12, с. 46]. отже ми можемо при-
пустити, що запровадження реформи поступово по-
ширюється на всі землі київської русі. такої позиції 
також дотримується с. юшков [23, с. 108] та М. ти-
хомиров, останній, зокрема, вважає, що встановлен-
ня оброків та данини княгинею ольгою торкалося не 
лише півдня русі, але й півночі – новгородської та 
псковської землі [19, с. 149]. водночас деякі дослід-
ники висловлюють сумніви щодо загальнодержавно-
го характеру реформ княгині ольги [14, с. 137].
устав, згадуваний у літописі, на думку дослідни-
ків, був певною адміністративною постановою, який 
мав характер юридичної санкції [2, с. 125]. на жаль, 
точний зміст цих актів залишається не з’ясованим, 
хоча ми можемо дійти висновку, що за допомогою 
уставів здійснювалось визначення, тлумачення по-
рядку стягнення.
 оброк спочатку виступав як збір, а не податок, й 
означав плату за користування певним предметом [7, 
с. 128]. за іншими версіями «оброком» називалось 
зобов’язання місцевого населення утримувати князя 
і його дружину під час їх щорічного об’їзду по під-
владним територіям для здійснення суду та збирання 
данини [18, с. 37]. загалом, оброк можна охарактери-
зувати як консолідований платіж, що увібрав до себе 
різноманітні збори та повинності.
уроки встановлювали перелік повинностей, ви-
значали розмір і терміни сплати данини. розмір 
данини визначався окремо для кожного племені і 
підлягав консолідованій сплаті. під «уроком» ро-
зумілась будь-яка повинність, виконувана в певний 
термін, наприклад, сплата певної суми грошей, на-
дання певної кількості речей чи виконання певної 
роботи [17, с. 156].
подальше упорядкування податкової системи ки-
ївської русі пов’язується з правлінням ярослава Му-
дрого (1019-1054 рр.), за якого був складений перший 
писемний звід законів – «руська правда». до складу 
«руської правди» входив «покон вірний», яким вста-
новлювались розміри грошового утримання й корму 
(харчового утримання), що надходили князівським 
мужам при стягненні віри з певної общини. 
податкові норми містились, зокрема, у ст.42 ко-
роткої редакції руської правди, яка передбачала на-
станову для вірника: «вірнику належить взяти на 
тиждень 7 відер солоду, а також барана чи пів туші 
м’яса чи дві ногати; а в середу різану чи сири; також 
в п’ятницю, а хліба чи пшона узяти скільки зможуть 
з’їсти; а курей брати по дві на день; поставити чоти-
ри коня та годувати їх досита; а вірнику сплачувати 
60 гривень, 10 різан та 12 вірин; а при в’їзді грив-
ню; якщо ж знадобиться цому під час посту риби, то 
взяти за рибу 13 різан; усього всіх грошей 15 кун; а 
хліба давати скільки зможуть з’їсти». цією статтею 
передбачалось збирання віри протягом тижня за роз-
порядженням ярослава [15, с. 85].
до основних об’єктів оподаткування належали 
дим (двір), дворища. податок на «дим» (двір) ви-
значався кількістю печей, труб у кожному дворі й 
ґрунтувався на історичній традиції стягування пода-
ті з диму, тобто окремого житла. виникнення цього 
податку сягає коренями того періоду часу, коли ва-
ряги стягували данину з слов’янських племен, що 
проживали у лісах. «дим» – подвір’я, що мало певну 
земельну ділянку, у середньому воно дорівнювало 
одному плугові – 15 га, 20 – 30 «димів» становили 
«дворище» що, як правило, об’єднувало родичів, 
які виконували податкові зобов’язання. «дворища» 
об’єднувалися у громади, на чолі яких стояли старо-
сти. люди, на яких покладався обов’язок сплачувати 
всі податки і виконувати повинності на користь дер-
жави, називалася «черню» або «чорними» людьми 
[20, с. 17].
отже, дим (двір) та дворища були основними 
об’єктами оподаткування. відтак податок обчис-
лювався в розрахунку на кожний двір або податну 
особу («тягло»). термін «тягло» походить від виразу 
«тягнути», що означало обов’язок сплачувати по-
датки, відробляти повинності. «тягло» має декілька 
значень: сукупність майна окремої людини, яка об-
кладалася податками; сукупність суспільних тягот, 
що накладалися на певну діяльність. у подальшому 
«тягло» розглядається як ділянка державної землі, 
що перебувала у володінні приватної особи, за яку 
сплачувався оброк, отже всі двори, заклади, що пере-
бували на державній або тягловій землі називалися 
тяглими [9, с. 17].
основне податкове навантаження в київській 
русі покладалось на сільських общинників – смер-
дів, які тривалий час були юридично вільними. об-
щинники складалися зі смердів, залежних тільки від 
держави, якій вони сплачували податки й відбували 
різні повинності, і смердів, залежних від феодалів. 
спостерігалось поступове збільшення чисельності 
залежних смердів через непомірні державні побори, 
нескінченні військові походи, набіги кочівників, не-
врожаї у посушливі й дощові роки тощо [1, с. 39-52].
із завоюванням київської русі монголо-татара-
ми у першій половині Хііі ст. встановлюється ре-
жим систематичного терору та грабунку населення. 
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сплата податей на користь монголо-татар здійсню-
валась як у натуральній, так і в грошовій формах, 
переважали прямі форми оподаткування. основним 
поземельним податком на користь ординської казни 
був «харадж». відомий також цільовий податок на 
утримання емірів та державних чиновників –»іхра-
джат», який стягувався частково в грошовій, частко-
во в натуральній формі. подекуди з метою стягнення 
податків періодично здійснювався перепис населен-
ня, господарства та майна. усі, хто увійшов до дер-
жавних списків, змушені були вносити до казни так 
званий «тагар» – пшеницю, дві мотузки, одну білу 
монету, стрілу, підкову [25, с. 96].
завоювання земель русі ордами Батия та встанов-
лення іга іноземних загарбників без сумніву вплинуло 
на державний лад цих земель, князі зберігали усі свої 
повноваження на підвладній же їм території, віднос-
но самостійно правили своєю землею, водночас вони 
перебували під постійним наглядом представників 
золотоординських ханів на землях русі – баскаків. 
система баскацтва була введена в північно-східній 
та південно-західній русі у 1257 р. перебуваючи у 
тій чи іншій феодальній залежності, селяни зазнавали 
подвійного гніту; місцевих феодалів та феодалів зо-
лотої орди. основним видом податків була грошова 
рента («подимщина»). збиралася і данина натурою 
(медом, воском, хутрами, зерном, сіном, худобою, 
птицею). основними різновидами прямих податків в 
цей період стають «вихід» або «царева дань»; податок 
безпосередньо для ординського хана; утримання хан-
ських послів («корм»); різні «дари» та «почесті» хану, 
його родичам і наближеним. кожного року з руських 
земель виходило у вигляді данини багато срібла. пе-
ріодично збиралися великі «запити» на військові та 
інші потреби. причому збирання данини з населення 
русі ординські хани нерідко віддавали на відкуп так 
званим бесерменам, що означало для населення русі 
додаткові побори, кабалу, призводило до ще більшого 
свавілля, а нерідко й до продажу людини, яка заборгу-
вала, у рабство [4, с. 111].
таким чином, на підставі проведеного досліджен-
ня можна зробити висновок, що первинною формою 
прямого оподаткування була данина, яка стягувала-
ся князем з підпорядкованих йому племен у формі 
натуральної повинності. з часом, з розвитком та 
ускладненням функцій князівської влади, виник-
ненням бюрократичного апарату виникають більш 
складні види прямих податків, основними об’єктами 
оподаткування яких були подвір’я. у той же час в по-
дальших дослідженнях доцільно було б висвітлити 
процес еволюції фінансово-адміністративних функ-
цій князівської влади в київській русі.
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